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?????」 ????? 。 『??。 っ??『 ォー 』 、 っ??『?』、 ???????????????????。??『??????????? ? ?
?? ? ??? ?? 、 ょ 。 『?? ? ? ょ 。
????? ? 、? 、
??? っ ?。 、?ー??? 、 ょっ?。?ょ 、 ??ー?ー? 。 、 ー???、? ? ???? ? ? ????? ? ? ?????、?? ? ???????。『?』????、??、?「?????????? 」、
?、? ??? ?????? 。
（
4）
???????????????「??」?「?????」??????????、?? ? ? ??っ 、「 」（ ）、「? ???? 」（｝??）、「 」（｝ ?）、?「 ? ????」 （ ） ー ??、?「 ?? 」 ょ 。「??????」??????????????、??????????? 」 ?『?? ー ? ? ょ 。「『??』????ー??、『?????』????????
????ー ? 、 」
（???? ） ????? 。?、? 、 、????? 、???? 、 ? 、「 」 「




「??????????」?っ??「????????」???、??????????????????????。「???????????????????っ????????? 」 （＝ ）
???????? ????? ????、???????????????? 、??? 「 ……」 、?? 。??? 、??? ????ッ?? 「 、????? っ 」 （ ） 。???????? 、 「 」??? 。??? 、??? ? ???。「??????????????」??????ょ????
??? ? 、????? ?? 、
（5＞
????????????ょ??。?????? ? ???????『?』??? 。??? 「 ??????」 、??? ? 、 ? っ?。
?????????????? 、??????????????? ょ?。「??????」???????????ょ??、??
?「? 」
??? ?? ??????? 、 ???? ? 。 、??? 、??? ? 。「????????」????、???????????????。
???????????????????????????????? ー 、?????。 、 （?）、 （ ）、 、 ）?????? ?。??????????、? ? ? 、 ?????? 、??? ??? 。???????? ?? 、??? ? 。 、?????????? ????ょ ?。?「??????」（??、 ）、「 ? ?」（ ?） 「??」（? ）、「 」（ ） 、?? ? 、 「?? ?っ 」 （ ） ? ??、? ? 。??? ? 、 ュー?ョ ? 、
（6）
???????????????????????。?「??????」? 、 ?????? ??????????????、????????????。??? ?????? ? ?「??????????????????????????っ??? 」（ ）、 ??、??? ???? 、 『 』??????ょ 。 、 、
??? ? 、 っ 、????? ?】?? っ ? ?? ???? 。 ? 、??? 。??? 、 ?? 。
?
?
????????????????? ???????。??? ???っ?、 ? っ 、 ー?ー ー ??? ? ?? 。 「??? ? っ 、??? ??? ???? ? ?ょ 。 ??? ? っ








????、???????????????????、?????????????、 ? 、??? 。????? 。 ??? 、 「 っ ゃ??ょ」 っ ゃっ 、??? 。????? ??? 。
〈??????????????????????〉
??????、??????????、??????????っ???????????????????、??????????????????、?????????????????? ? 、 ???? 、?? ?? 。??? ???? ? ????????、????????????。 ? 、????? 、 、??っ ?、
（8）
???????????????、????っ?????????????????。「????????」?????、???????????????、 ?????、?
????? 、 「 ?????????????、? ??」 、?。???、??? っ ??、? ? 、 っ??? ? 。? ?、?? ? 、 ? ??、??? 、 ???、? 、 ? 。 、??? ??? ? 。????? っ 、 ??? ???。??? 、? っ?、? っ 、???っ ??? ? 、 っ?。 っ 「っ????????、????????????っ?。????? ? ?っ? ? 、??? ?? ?、 っ 。
?????????????っ???、???????」?????、 ?ゃ ? 。 、?? ??? 。??? ? ょ??、 ょ 。???、?? 、 ??????????????? 、 ? ???。 、?っ????? っ っ??? 、 ???? 、???。 っ 。??、 、????? ??? 、?? っ 、??? 。??、 っ??? 、 っ???ょ 。 、?? ? ???っ?? 、 っ??? ?? ???? 、
（9）
???????、???????????????????????。????????、??????????????、? ? ． 。?? ? … 、 。??? 、???。 、 「???。 ? 」 ?っ ???? 、 。??? 、???。 。?? ー?、 ???? ??????????????????? 。 、 ー???? 、 ? っ 、??? ???? ? ? 。「?????」? ??? ? 。???? ?「??? ゃ 」 ??? ??????? 。??? っ 。??? ?
????????、??????????????。????????????????ー???????????。???? ? 、 ???? 、 ? 。????? ???? っ 。 、??? ????????、???? ????????、． ??????? 、??? 。 っ ? 、??? っ?、?、 ー っ ゃ??? 。??? ? ゃ 、 。??? ??????。??? っ 「??? 。 」 ?っ???????????? ょ 。 、??? っ 、 「 」?、 、 、??? 。??? ? ? 。?ッ?、? ?? っ っ っ ???、?? 。 ． 、
???????????????????????????、????? ー 、 、??? っ ??????????????? ょ 。??? 、 、 ???、? っ 、??? ?? ? 、??? ? ょ 。 、 、??? ? っ 。 「??? 、 っ 」????、? っ?? ? 。???、???、 ュ ー ョ??? 、 ゃ?? 。????、 、????? ? っ ??。??? ??っ? ? 、???、 ? 、 っ っ
???????「????」????????????????? ? 。〈????????????????????〉
?????っ ??????????????、?????????? ?????っ??????。? 、 ???? ? 。 っ??? ? 、? 、??っ っ 、??? ? 、??? ? 。??? 、 ｝??? っ ゃ 、???っ??? ? 、??。??? 、 ?っ ??????? 。 、??? ょ 。 「?? 」 っ???。 、「??、 」??っ??????? ???。
（11）
????????????っ??????、「???。???? っ 」 ? ?? ?。「?、??????????????」????、??????? 、 ????? っ????。 ???????、? ? っ「????? 」 っ??。 ?っ 、 ? ????????????????????????。
??? ? 、????? ? 。??、「 、 ?? 。??? 」 っ ???? 、 ?? ???。? 、??? ???? ? ? ?ー?? ???っ? ?? 。??? 。?? 、 ????。 ッ? っ 。 。??? ??? 、???。 ? 、 っ っ 、
?????????、???????ャ??????????、??????????????????。????????? 、? ? ャ ャ??っ ? 、??? 、?? 。??? ? 、 っ??? ゃ 、??っ ??、 っ??? 。????。? ? ?、??????、????? っ???ゃ? 。 、 っ??? ??? 。??? ? 、 】??、 っ ッ??? 。 っ??? 。??? 、?、????、 ? 。
（12）
?????????っ????????????????ゃ???、 ゃ ???ー 、????????????? っ?? ?っ???? 、 。 。?? ???? ? 。?????。?「 ?????」 ? 、 「 。??? 、??? ゃ 」 、??? 。 ょ ゃ?? ?。??? 、 ? ょ??? ょ 。 っ??? ょ 。 、 っ??? 。 っ ???? ゃ ? 。??、 、?「 ???、???っ ゃ? 」 。??? 、 ? ? ??、 。
?????????????????????????、?????っ??????????????????????????????????????????。?????????、 ? 。??? 、 、??? 、?、????? ? 。〈???ッ???ー??????????????????
???〉????ッ???ー 。??ッ ー? ?っ???????、????、???????
??? 。「 ? ゃ ?? 」「??? っ ? ? ゃ??? ??、 ッ????」 っ ? っ? 、??? 、 ??????? 、 ???? っ 、???「 」 っ
（13）
?、??????????????。???????????、???? 『 』 ??、「 っ 。??? ? ゃ 」??? ? ッ ???? っ??? っ 。???、 ? ??????、????? ? ? 、 、??? っ っ っ 、っ???????????????????????????。? 。??、????? 、 っ??? ? ュ ー??? 。 、?? っ っ ゃ 。?? ? ? ゃ?、? っ?」 。???????。???????? 。??? 、 ? っ?? 。??? 、 ? っ
?、?「???。????????」?????????っ??? ? 。 ? 、「 」「?」? ? ? 、 ? っ ? 、??? ??? 、 、 ????? ?? ?。 ? 、「 」??? っ ? 、??? 、??? ?。? ?、?????? 。 ? 、??? ? 、 っ???…????っ??、 っ??? 。 、 っ?っ??? っ?????? 、 ??? っ 。???、 ー 、ッ???ー??? ? ? ???? ??。????? 、?????? ? ? 、??? 、 。 ッ??ー っ? 、
（14）
?????????。?????、???????????????????っ???、?「???????????」??????? ? ? 。 ??っ?? っ???? ッ ??ー ??????。?「? ? ???? 、 、??? 」????????、?? ? 、 ?、???ッ ーっ??????????っ????????????。???、?。? 、 ??? ? ?? 、????。??? 、 ? ?? 、??? 、 、???っ?? 、 、???、 ? 、 、??? ? っ っ?、? ???? 、 ゃ????? ? 。 ー?、
???????。????、 ??????????????、?????ー? ????????。?????????っ???????????、????????????????? ? 、?????? ? 。?、? ? 、「 ｝ ｝??? 。 ? ????????、????? ? ???」??、 っ 、 ? 「 、
???」?「 っ????、?? 」
っ????????、???????????? 「??? 」????? 。 ?、 、?? ? 、??? ? 。??? 、 っ???、 ??、? ? 。?、? っ? ? ???? ? ?? ? ??、
（15）
??????。?????????っ?????????????。??????????、??????????????? ? ??。??? 「 ? ?? ? ?? 。 ? ゃ 」 っ??? 、 「 」??? 、??っ?? 、??。?????? 、 ? ? 、??? ? 。??? 、 っ 、???っ?、? っ ? ー ッ????。? ? ?? ﹈ ? ? ? ? ????、 ? 。?? ?? 、 ッ ー??? ? 、 ??????????????????????、???????、?
???
??????????。〈????????????????〉
????、 ??? ???????????????、??? ?? 。?、? 、??? 、? ??? ???っ??????? ? 。 ??? ???? ? ? 、??? ? ? 。 ??????? ?????? ???? 。?、??? ? ?? 。??? ョ 、???っ? っ 、?? ? ? ? 。???????? ー 、??? 、 、?????????、 ?????、?? 、?。???? ? 。?????
?????????????????????。??????????????????????。???????????? 、??? 、 ???? ??っ???????????? 。??? 、????? 。????、??っ 。 、????。? ? っ ???? 、｝ 、???っ? 。 、 ??????? ゃ 。 。?? 「 っ ???ゃ?」。「???? ? っ っ?? ? 」。 、 っ????? 、 ー ー?、? っ??? 。 ???? ? ? ゃ 、
????、「??????????っ?????????????ゃ? ?、 ?。???、??????????????? ??????っ??? 、 ? 、?っ? 。 、????? 。 ???? 、 ???????っ ?。 「???????????」??? 。? ???????? っ 、??? っ?、?「 ? ? ? 」??? 、 っ ょっ??? ? 。「???????????????っ 、??? っ 」 ???? 。?? ?? ー???。??????????????? ???? ??っ 、?、? っ 、?? ??、 「 。
（17）
????。??????っ????。?「?っ????????????? 」 ? っ ??、??「??? 」 っ ? 。??? 、 「 、 」 っ??? 、 ??????ょ?。?「? ? 」????? 、 「 っ ー ? ー???ょ ゃ ???? 。 」???、 っ 。?? 、 ???????? ? 。 、 「?? っ 。??? っ 、 。??? 、?。? ?、 っ ????。???「??? 」 っ 、????? ? 、ゃ?? ?。?「 、??? 」。 ???? ? 、????? 。????? 。 「 、
?????????、?????????????っ??????????????」。???っ???????、????? っ 。 ???、 ? 、??? 。 「 」 。??? っ っ 、 っ??。 ? 、 ? ????、???っ 。 、 っ???、 、 ???? 。??? ょっ 、?、????? ? 。????、「 ? 」???????????。 ?っ ???っ ? 、 】??? 、 ?ゃ?? 。 「 」 、????? ? ? 。???? 、?? ? ?
（18）
???????、?????????????、????、??????????? ??。??? 、 ?????、???????? ?「 」 。 ? 、???、? 。??っ 「 、 っ っ ょ 。??? ?っ ?」 ?? 。 っ?? 。 ?っ??? 、 ? ???? 。??っ 、 っ 、??? 、 、??? 、 っ??? 。 、 、??? ???? っ 。?、? 、?? 。 、 っ?、??? ??? ?。
????????????????????????????。?????、???????ー?????、???????? ? ?っ 。???、? ー?? っ 。??? 、????? ? ????????。?????、????? ? 、??、 っ??? 。 、 っ??? 、 っ っ??? っ 。 ??っ? 、??? ???? ???。???、? っ????? ??????、???、 ???っ????? ? 。??? ? 、?っ? 、??? ? ???? ? 。??っ 、 ?
（19）
???????。??、?????????、?????????????????????????、???っ??????っ ? ? ??? 。?? 、?「 、??。 っ 」??? 。 、??? ? 、???っ?? 。 「 ?? っ 」??? ? 。??? 、 ? 。??? 、?? 。?? ? 、 っ?、??? ? ????? 。 ょっ??っ????。???????、????????????? 。 、?? 、 ? 、 、??? 、 、???
???????。?????、? ???????????、?、???、??? 、 ?、??ー???????????。??? ? 、?っ? っ ? 、 ? ???? 、 ? 。??? ? 、 ? 、?…????? ー ?ょ??。??????、 、??? ? 。 、 っ??っ ?? 。 っ??????、? ???????????? ???。 、????? ? ??? 。???、 ??? 。 （ ）
????????
?（??）? 「 」「?????」??????????????。??????????、??? っ ? 、
（20）
???????????????????、????????、???????????、???????????????? 、 、 ????「? 」?? 。?（??? 。 ッ ? 、??? ? ????、 っ??? ? ャッ??? っ 。??? 、? っ??? 。 っ?? 。?（???? 、?????????????。????????????????? ? 、?「? っ 」??? ? 。??? ???? ? 、 ???? ?? 、 ょ
??。??、????????、?????????????????? ???????? 、?、? 、?、???? ? 、 ? ? ??????????、? ? ???? 。?（? ???、? ー 、??? ???? ? ? ? 。?????? 、???。?「???? 」 ??? ??、?????? 、??? ? 、??? 。?? 。????? ょ 。?（? ） 。??? っ?? 。?（? ? ??
（21）
????????。?、?????????、?????????、???????????、??????????????、 、 ? ? っ??。 、??? ? 。 ー ッ??? ゃ ゃ 、 。????。? 、??? 、 ???? ?、??? 。?（ ? ?? ????? 、 ????。??、 ? 、 っ??? 、??? ? っ 。?（? ） ?? ????? 、??? ? 。 ??。?（ ? ?? 、
??????????、??????????っ????????。??、??????????????????????? 、 ????????????? ? 、??? 、????。?、 、??? 。 ???、?? 、??? ? 。?（ ???? 。??? ? 、 、???、 ? 。??? 、 ー 、??? ? 、?????? っ 、 ??、? 、?? ? 。 っ 、????? 、 、??? 、?っ ?????? っ 。??、 、
（22）
?、????????????。??、??? 、 ー ??????????????? ? 、 ー??????????????????。???っ?、 ????、?? ?? 。?（? ? ? ? ????? ? 、??? ? 。??? ??? ??????? 。 ?? ?????? 、?? 。 。?（ ）??? ?っ 。?（???? ? ???。 ? ?、 ょ 、｝??? 、 。?????? ? 。?? ?? ???。 ? っ
??????????????????????、??、?????????????、?っ???????、??????? 。?? っ 、??? 、 ? ?、??? 、 、????? ? っ 。?（? ） 、 ? ??? ? 。?（ ） 「 ?? 」 、??????? 。 、??? ? ? ?? 。??? 、?? 、??? ? 。??? ???? 。 ????、 、??? 、 ??。? 、??? 、??? ? 。
（23）
????????、???????????????????????????????????、????ゃ??????? っ 。????? 。??? 、 ??????????。??? っ 、 、 っ??? ョッ ???? 、 ャ ャ 、??? ????。??、 、???っ?? ??、 ????、?????? っ 。????? ??、?? ???? 。????? 、??? 、 ???????? 、????????。 、 ? 「 」??? ????? っ ? 、




??????っ???。????????????????????? 、?? ???????。 、? 、???、? っ 。 「?????」 、 ??? 、?????。 ? 、 （?? 、?? ?? ） っ?????????????????????。?? ?? ? 「?? 」? 「 」????? ?。?? 、?? 。 っ
????????ょ?。??????「??
???????」??????????????、 ? ょ 。???????????（???????）????? ュ 「 、?? ?? 」?。? 、?? ? 、??? ? ?、 ュ ー ョ??? 。?? 、??? ? 、??…?????。」????? ??、? ュ ー ョ 、?? ? ?? ? 。?? ?? ュ ー ョ????? ? 、?? （ ）????っ?? ? っ 。??、?? ? 「?」? 。??????。 、 「??? 」「 、 ? 」「














??ー??「???????????」? ? ? ?、???っ???????????、???????っ? ?ゃ ??? 。 ??? ー??? 。???、 ? ? ?????? 、 ? ?っ??? ???? 、?? ー 、??? 。 ???? ?????? っ 。???????? 〉 ??? 、???????? 。??? 、 ? ??
（26）





























???『???????????』?????????????、?? ????ッ ? 「 ????? ?っ 。 ? っ 。??? 」 っ ?、?? ? 。 、??? ??。? 、 っ ゃ?? ?。?? ? ??? 、 、??? ?? ?????? ? 。?、? ゃ??? 。 、 「 」??? ? ? 。??? ??。?????。 ?? ? ??? ???、 、?? ? 、 。??? ?? 、 っ 、 「 」
?????????????????????。?? ??????????? ???????? 、 ???????? っ ?????、?????????? ??? 。??? 。?????? っ 。?、?〜?? ???? っ?。????? 。 っ 、??? ? ? ? ????????? っ 、??? っ?????? 「 」? 。???、 「 」?? 、 っ 。??? ????? ????? ゃ?? ?????、?「 、 ????? 」 。
（28）
??????????????????????っ?????。??? 、 ??? 『 』??????? っ??? 、 っ????? 、 ?????????っ???????っ????。????????????????? 、????? ????????。??????? 。???ゃ 、?????? ??、 。??? 、】 っ ???? 、 っ?ょっ ゅ 。??? ーっ?????。「??、??、??」????ー?、???????、??
????? 。???、?ー?? ?? っ??? 、?、? ? ?
?、?????????????????????????? ? ???﹇? ?。? ???????? ? 、 っー?? 、 っ っ 「?、? 、 」 ???????????。?? ???? ?、?????????? ?。 ? 、??? ? ? ? ? ? ?? ?????? ? 。
??????????????????????????
????? 、 「 」 、
?????????????????????????????????????????????? 、??? 、??? ? ?? 。? ?、?? ょ 。??? ? っ 、?? 、 「 ? 、??? 」 っ?ゃっ???? 。 っ 、???????? ???? っ??。 ????? ー
（29）
??????????????????????????????。 「 」 。??? ???????、? っ ょ??????? 。?????? 、??? ? ??っ?、?? 、 ???、??????? っ 。 っ??? 。??? 、 「??? っ 」 ? 。????? ? ???。?っ?「?ゃ?????、??????????????」???? ?、 っ 。 「?? ゃ? ?」 、 「 ? ?? っ???」「 っ ? 」っ 。??? ??? 、????、?? ????? ?ゃ 。 、「?? ???????」??? ?
?????????????????????????。??????????????????????????????? 。 、 、????? 、 「 」??????。????ゃ 、 。??? ?????????????〈??〉???? 、 「 」 、 ? ???????????? 。??? ???????、??? 、 っ 、 っ?ょ??っ ?、??? 、??? っ ょ??? っ ょ っ 、??、 「 ? ? ? 」 ? っ??? 、??? 、 ? っ 、?? ???? 。?? 。????????????????? 、???? 。 ?「?? 、??、?」??????、???????????、???
（30）
??????っ?????????????????。??????????、?????????????????。??? ? っ 。???っ???????????、??????????????? ? ?。?? ? ????．???? 、 ?っ????????、? ?? ? ??、? ??っ? 。 っ??? ?????、??? ????、? ??。? ? っ ょ っ??? っ ? 。 ???? 。 ?? ?。???、 ? ?? ? 、??? っ??? ??っ ?。??? 、?、? ? ? ? ????っ ??





?。???????????????、???、????、??ァ??ー????ー? ? ょ?。??? ? っ ? ?????? 。 ? ????????? っ 。??? 、 、 。???? 、?、? 。??? 、 ???????、??、??? ?、?????? ? っ ? ???????????? 、 。????? ?????? ? ? ?????? 〜???、? っ?? 。??? 、??、 ?……? 、 っ
???????????????。???????????
????????????、?????っ?????、??、 ????「?????」?? っ ???、 、 ? っ ? 。????? 。 。?? ?????????????????? ?????? 、 ???? ???? っ 。????、???????、????? 。 ???? ? 、??? ? ?? 、?? ? 。?????、 ?? っ ???、????????、??? ? ?????????ゅ っ??。?っ っ 、 ．??? ??? ? っ 。??? ? ? ?、 ??????? ? ?、 ?っ ???? 。 、 っ
（32）
?、??????????、????????、????????? ゃ ? っ??。?? ?? ? ???????????????? ー ? ゃ 、????っ? 、 「 」?? ッ っ ? 。 ??、 「???っ? 、 っ 」?? 。 「 っ ? 」 、 ???? 」 ? ? 。 「? ??????」??、?っ? ? ?? ??「? 、っ???」????????っ???? 。?????????? ? ? 、???っ? ? 」 ? 。??? 、 「 」 ＝?。、 「 」 、 「??? ???? 、??? ? 。「 ……」「??????? ? ? ??」? 、????? 、 ??? ??
?????。???? ー??????????????????????。 ?、 「 ??????、??? 」 、??????。? 、 」「???????????????。?????????????ょ?」 。??ッ? ー ?? 。??? 「 ? ?????．???」? ???? ? 。??? ? っ 、???、 、 っ?。?? ? ??????、 っ っ??? 、?? っ っ ー??? 、 。「????」?「???? 」 ?? 、 「??? ?????」?? ??? ? 。????? ょ 。?????
（33）
?」????????????「??っ?????」っ??っ??、?ッ?ー?????????っ??????っ????? ? っ 、 ? ? ?っ??? ? ?っ? 、 ? 。「?? 、
???????。??????????????????????? ? ???。???????? ?????っ?。 ? っ?。? ッ??? 、 、????????ょ 」。??? ?? ? ??? 、 「 っ?? 。??、? ? ? ???? っ 。?、? 、 っ?、??? ? 、 ?? ????」? 。?。「 ? 。 。??? ? ? 、 ???? ? 。 ? ? っ
????ー??????????????????????????????????????」。????????????? ????????????。? ?ゃ??。 、っ??????????、???????????????
??? ? っ 。????? ? 。??? 。 ィ っ 。 ????? 。 ??」? 。 ??????????? ???? 。???っ? 。?? 。」?????? ? ? 、 ? 、????? ? ? ー?? ? ?????っ ?。 、???? 、 「 ??? 、 ?? ? ???」?? ッ ?。??? っ 。 ? ?????? 。??? 、
（34）
??????????????????????。??、????????????、????っ????。???????? っ 、??? 。???、 ??????。?、? 、??? ????、???????? ?。?。 、 「 ????」 っ っ 。??? ? 、 、 ??? 。
〈??．???〉
???????? ィ??????、? ? 、?、???? 、 ???。?? っ??? ? 。? ?
???、???????????。?????????????ィ???????? ?ー?、? ? ー ????。 ? っ??? ? 、????????????。???っ????????????? 『 ? 』?『? 』 ??? ? 。??? ィ?????????? ? ???? 、??? 。??? 、 ???? 。??? ィ 「 ???????????」 ー 。??? ?っ 、?、? ー 、??? ?? ? 。 、??? ? ??っ ょ ???ュー ? 、 ー
（35）
?????????????????ー?ィ????……。?????????????????????????。??????、??? 。???? 、 ゥィ ????????? 、??? 。 、 、??、 。??? 〈 、?? 〉?? 。?????「 ? っ? 、?。? 、??? ? 、??? 、 、 ???? 、?、? 。??? ??、? ? 、 、??? ???? ? 、 ?? ? ????? ? っ 。?
???????????????っ??、???ィ??????????っ??、???????っ???ょ?。?????、 ゥィ 、 ? ? ???? っ 。?????、 っ???????? っ ? ??、? 「 」 ? ? ???っ 。 「??? 」?。? 、 、??? ??? っ 。?? ? ???? っ 、 、???????? ? っ?、??? ? 、??? 。 ィ ??ー? 、??? 、 、??? ? っー? 。??? 、
（36）
???、????????っ?????????、?????? っ? 。 ? ???? ?、? ? ? ????．??っ?????ー?????、????ー???????????? 。 ???????ェ?? ー??、?? ??、 ???? ー （ ）?。??? ?? 、 ? っ??? ? 。 、 ー 、??? ?? ? っ??? 、 っ? 。??? ゥィ?。? 、??? ? っ 、 ? ? ???????? ィ??? 、??? 、 ???? ? 。??? っ 、 （ ）
?????????????????????．????????????、????? ???? 。 ???????? っ ??、???????? ??????っ 。???? 、 ????????????? 、 ??????、 ???? ??。? 、????ャ????、? 」 っ 。っ??、 ?っ??、? ?????????????????? っ 。 「 っ????」 ? ?? ャ ー 。 「??? ?? 」 ? っ??? ? ???? っ 、?? ???っ? 。 っ?? 。??? ? ???? っ ? ……?っ? 。 ィ
（37）
??????。?? ??、???????????????????????? 。 ??????? 、 ? ?????? ? ?? ??????っ? 。??? ???? 。 ? 、??? 、 、??? っ 。 、??? っ?。? っ 。?????????? ? っ??? ヵ???っ 、 「???」? っ っ 。 ???っ??? 、 っ???っ 。????? ? ??? ? ??。??? 、 っ?? 。 っ
???????????????、????????????????????????っ?、?????????????? 。??? 、 、?????? ? ???、?っ? っ ? ?、???っ 。????? っ 、 ???? ? 、??? 、 ? ?????? 。?? 、 、 「????っ ??????」?? ? ? ????。??????? ?? 、????? ? 、 っ??? ? 、 。???? ??? 。 ???? 、?????? 。??? 、
（38）
???っ???????????????。?? ????????? ? ィ ????? ???っ????? っ ?、 ??????? 。 ???? ?、 「 ????、???っ?????????」??っ??????????。????? 、????? 、??? っ 、?? 。??? ? っ??? （ 「?? っ ょ 」 、 「??? 」??? 、 ? 。?? ? 、 、
?? ? 「
???」????????????っ???? 。????????????? 、????? ??
???????、?「???」?????。????????????? ?、? ? ???????、 ?????? ? 、っ????????っ?? 。 「???? ?????」?? ? ?? 。?????????????? ????????????????????????? ?? ??????? ?? ????????????? っ 。 、??? 、 っ???????? ????? ?? ? 。 ????っ 、 っ??? 、 ? っ ?? 、????? っ? ????? っ 、 ? っ 。「???????????????」??「???????
??? 」 〈 〉????? ゃ っ 、??? っ ー??? っ 、 ???、 ? っ ? ??。???ィ?? ゥ? ? 、??? ?? ?
（39）
????????、???????????っ?ょ???????? っ? っ 。 ? ???? ???? ??、? ?? ???? 。 ィ「????? ?????? ??????????? ? 、????? 、?? 、 ? ????? 」 、????? ? ?? ???? 、 ??? ??? ? 、??? ? っ 。????? っ 。??? っ?? 、 、?っ??? ?。 「? 」「???????????? っ ??」???? ｝、 っ 。????? ? 、
?っ?????っ???っ???????、?????????????、????????????、?????????? ? っ? 。 ???? 。 。??? ? っ ???? 。 「 」????? 。
〈?????〉
?????? ?? 、???? 、 ???? ???。??っ 。 っ 、??? ? ?? 。??っ?? ? ? ょ 。?????? 、??? ? っ???。 。?っ? 。 っ っ 。
（40）
??????????????????????????。???????????? 、??? 。 ???????? ????? 。??? 、??? 、 ?????? 。????? 、?、? ? 、??? ? っ??、 ? ?? ???。????っ????? ? っ 。 、???????? 。 ? っ??? ?。??、 ? っ??? ?? 。?? 、 っ?ゃっ 、 、 ェ???っ 。?? ? 。
????????????、???????????????????????????、???????????????????????????????????、??????? ? 、?? 。??? 、??? ? っ ゃ 、?。? 、??? 、 、 っ??? ? 。?? 。??? っ??? 、 っ?? 。 ???? ??、??? っ 。??、??? ? 。??? っ?? ???? 、??? 、??、 ? 、
（41）
??、???????、?????????、??????????????????????っ???????????。? ? ??? ? 。 「 ???? ??????????????????」????? 。??? ?。 、「???? ??? 」 ?????????、??? っ 。???、 っ 。??? 「 」??? 。??? ょ 。 ?? っ??。?? ? 「 」?? 、 「 ??? 」???????? ? 、????、 ?、 、 、 ? 、??? 。 ? ??っ ??? 、? 。?? ? ?????? 、?
???????????、????????????????????????。???????????????????? 、 ?、??? 、 。 っ??、 ュ っ?、? ? っ??? ???? ? 。??? っ ?? ッ 、 ー???ッ ? ??。 ??、????????? ? ??? ????。 、 ??? ? ?〈???????〉 ?????? 。 っ 、???? 、??? 〉 。????? ? ???ュ?? っ ?? ?? 、 ??。???????? ????? 、 っ??
（42）
???、??????????????????????????、 ? ゃ???。 ????????????ゃ? 、〈??〉 ?? ?? ? ?????????。 ??? 、 ? ???????? 。??っ 、??? ? 、 。??? ? ??????、 「 」???、 ????。???、??。? 、??ゃ ょ 。??? ? 、? 、?? ゃ ょ 。?? ?? ? ????っ ? 、「 ????」??????? ?。 ? ??っ ッ?? ? 「????? ? ? 」。
?????、?????????????????。???????????????????????????????。? ? 。 ???? 、??? ? 。??? 、 、????? 。??? ?? ? 、???。??、 「 」 。??? 、 っ???? っ 。 っ 、?? ? 、??? 、??? ? ょ 。??? ??? 、?? 、 「 」??????????????????。????????
??? 、????、 ? 、??? ????。
（43）
??????????????????っ?????????? っ????。??? ?????????? 、??? ?????ィ???????????。? ??、? ?????????????? ゃ 。??? ? ? 。?、? ??ょ? 。??? ? ? ? っ??? ? 。 っ 、??? っ ?、???? ????????? 。??? 、?? 。??????。? ???????? 、?? 。??? 「 ?? 」??? 、 ?? 。
???????????????????????????????????????????????????????????ー 。 「 」??????、????????????????????、? ? ?????? ?ュー ー???????? ーィ???? ? ?? ?? ????」 ー???。??、 ??? っ 、 ? っ????、｝?｝???????????ゃ????ょ??。
??????????? ???? っ??? 、 ー ー?? 。 、 ー?っ? 。 。っ?????????????????、?????、????? ? っ??? ?。??? 、 。??? ー っ 。
（44）




?（??????????????????????????、?? 、 ?。????? 、??? ?っ ?????????、? っ ょ???。? 、 ????、 ? っ 。?? ? ? 。?（? ）????? ? 、??? ? ? 。 、??? 。 ??????。?（???っ?ゃ 、 、 っ??? ? 。 っ?? 。?（? ） 「 ??」???? っ 。??? ? 。
（45）
??????っ??っ??っ???。?（ ????? ? ? ????????????? ? ? ?っ????????。???? 。?（? ?? ????っ 。 、 ????? ? 。?（? ??? ? 、 「 」 ? ???? ? 。 、??? 。?（? ??ょ? 。 、??? ? 、?? 。?（ ??）? ??。 っ?。??? ? ? 。?（? ） 「 、??? 。??? ? ? ?? 」 っ ゃ
っ????、?っ????。
?（??）????????????????、????????? 、 ? ??????????????????? ょ ???? ? ???。?（???）? ? っ 。 ??????????????、???????????っ???。 ? 、 。??? ? 。???????????、?? ? ? ?。????
??? 、 ー 。???? 、 っ?? ?? 。???。 ? 。 「 」?? ? 。?（? ） 。?????? 。 ?? ???。 ??。??ょ っ 、??? ? ? 。 ー?? ?。
（46）
〈???????????〉
??????????????、??????? ?????????? ?っ?、????????。???????????、? 、??? ? っ?。 、?。???、? 、??? ? ?? っ 、?? っ 、?? ??、??? ? ?。???? 、??? 。 ?っ??? ?? 、???。? ?（ ）????? ?????? ? ?? 、?? っ?（ ? ）??っ?? 。??????????、?? ?????? ? 。?? ? っ 、
???????。??????（????）?「????????? っ 」???? 。 ? ??。? ? っ っ ??、? ?ー? ???? ? 、 ー????????。 っ??、 ー ?っ??????????ょ??。「???????????」??ー????




???????????????「??????? 」 ー ??? ?????? っ 。??? 、??? ? ???、??? 、????? 、??? っ 。?? ? 、 ???? ? ー っ???????。? （ ? ）????? 、????? っ 。．?、???????????っ??????????? っ 。「??? ? 」 「







????????????????????????????っ?????????? 。 ー っ????? 、?、? ッ??????。????????????? ）?（??） ? 、???。 ー??? ?…。（????「?????」??????
??）。?? 、? ? 、???っ ?、 ????? っ ゃ? 。 ?????? ???、 ? ??? ? ?。? ??、???????? 、 ???? 、 ?
（48）
?ょ????っ??????????。????? ???? ? ?? ??、 ?????? 、?? ??っ ?? 、??? ?? っ っ?? 。
???????????、????。???????????? ? 、??。
（?????????????、?????????、??
?????? ー ョ っ?。?????? ??????????? ???ーョ???? ッ ???????っ?????。）??? ? 。??ォー 「 」???????? ? 。??? 「 」 。
????????????????????????????????。???????????????「???」???? 、??。 ? っ 、????っ っ っ?? 。 。。 （??）「? ?????????。」??「?????????? 。」っ?っ っ 。??? 。?。 ょ 、?? ?? ?? 。 ??。??? ? 。??? 、?? ?。??? ?? ? ? 、??? ? っ ?。 ??????、 ? ??? 。????「 ?」? ????っ?? ?? 、 ?
（49）
?????っ?ゃ???????????。?????「????」??????????、??????????????。 ???? ? 。 ヵ 、??? 、??? 。 ? 」 、??? ? 。??? 、 ???? ゃ っ 。?? 「 」 （??? 。 っ??、??? ?。??? 、 。??? 、 っ ゃ???「 」 、??? 「 」 。「????」????????????????。??????? ? っ?。（??????????????????????????
????? ??
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???。???????、????????。??????????? ? っ ??ッ???．
????ッ?????ョ??????????。??????
??、 ?っ ??? 。? 、 、??? ? ??????????? 。??? ? 、 ??? ……。? ?? ? 、 ???? 。 「 」 。??? 、??? 、 っ ? 。??? っ 、?????? 、?? 。 。????? 。 「 っ 」??? 。 ? ょ 。??? っ??? ? ? 。 、
（53）
???????。??????、????、???????????????、???????????????????? 、 ? 。??? っ??。?? ?????? 。??? 、????? ? 。 ヵ??、?、 ? ?ょ 。?? 、 ? ? ? ょ??。 ? 、??? 。??、 ? っ??? 。 ? ? 、?????????????????????????。
?????????? っ??? ょ 。 ???? 、? ???? 。???? ????????????? ???
?。??????「??????????」っ????????、??????????????、????????????????っ???????。???????。??、???? ヵ っ??? 。 ? ヵ っ ? ?????? ? 。 ?????? ? っ ???? 。 ? ???????? ??、?????っ ?????。???? ?? っ 、??? っ 。 。??? ??? っ 、??? 。?????? ???? ャー??? 、????????????????????????っ ???? 。 っ????? 。???? っ 。 っ
（54）
?????
????????。???????? ょ 。??? ???、?????????????????。??? 、 ?????????? 、???????????????? 。?????? ? ????? 、?? ?っ??????? ??。??。??? ?? 。?
??????????????????????????。?????????、 っ 、?ゃ? 、 ????っ???っ?????????。??? ? ょ 。?? 。 ッ 、 ????、???、?? ??? ???????。???????? っ
っ??????????????????????。?????っ?????、???????????????。? ? ?。 っ??? ????????。??????? ? 。 ???????????????。?? ???、 。????? ? 。??? ?、? ????っ っ 。 っ??? っ っ っ?? 。 、 ? ? 、???っ????、??????????????????? ? 。????? 。??? 、??? 、??? 。 ??? ?? ?っ??? 。???、? ?? ?????
（55）
?。???????????????????。????????????????????????、?????????? ?、 っ???? 。??? 。 、??ゅ 、??? 。??っ 、 、???ょ?。??? 、 ッ??? ? 。??? ? 、 ? ????????????。??? 。??? ?? 。?。? 、】????。? ??、 ????? ???? っ????? ??????? ??。? ???????? ? 。
??っ???????????、??????????????????????っ???????。??、???????? ? ? ? 、?? 。?????? ???? 。 ? 。???っ ょ??????、 。??? 、 、????。? 、 っ??? ? 。 ー??? 。 。??? ? 。 ???? 、 っ 。????????????????、??????????????。??? ッ?? 。 ? 。??? ?? っ 。
（56）
???、?
????????????????????、???????????????。 ??、? ??っ????? ? ょ 。??? 「 」 ??? ? ????、???????????????????????っ??? 。 、??? 、??っ 、 。 、 、?????。? ?????? ?
?。?っ??????????、???????????????? ? ? っ 。「????????????????、???????ょ?っ?? 」 。 ???っ??? 。 「????? ? 。???????? 」。??? 、 ? ??、? 、 ? 、????? 。??、 ? 。????? 。 ???? っ 、 ???????っ 。??? っ??? ?? 、 ッっ???????。?????????????。? ? っ?、 「 ?? 」 ? 。 ?????っ????? ? 、??? 。 ??????っ????? ょ 。??? 、 ?っ ょ 。
（57）
?????????。???????っ??????????? 。??? 、? ???ょ 。 、 ? ??????? ?????? ? 。??? 「 」??? ? ???? ??、?? ???? ? ? 。 「 」 （ ??? ? 。 ゃ 。?? っ 。???ょ 。???ゃ ? 。 。??? ??? っ??。 ょ っ??、 。??? っ っ 、?? ?ヶ 。????、? ? ????? ? 。??? ? 、??? ? 、
























































































????。????????????。?「????????」「????」「? 」「? ??? 「 ???」「?? 」「??????????? ?」「 っ 」??? ? 、??? 。? ??????。??? ｝ 、 ?????っ???? 。 っ??? 。??? 。 ? っ?、? ????? っ 。????、 。?（??） ? ? ??、?????? ? ? っ 。?。? ???????（ ?
???????っ?????????????、????????????っ ? 。?（? ） ????????????? っ ???っ? 。 。．??? ? っ 。??、??? 。???????、?????????????????????? ? ? 。????、っ???? 。 ? ?????? 。 「? 」 （
?）??? 、????? っ 、 ? 。???、 ? 、??? っ ???。?（ ?? ?? ? ????? 」っ? 。 ??、??? ? っ?? ????????。 ??
（60）
????????????。?????????????????、 ? っ 。?（? ???????????????? 、?? 。?（ ） ?ー、 ???????????。 ?????????。? ?????? ? ? っ??? 。 、???っ ? 。??? 。?? ?? 。 （ ）?（ ???? 、??? っ??? っ??? ?? 。 ????? ?? 、????? ??? ??? 。?（ ） 、 っ 。 っ???っ ゃ?? っ ?
??????????。????????????????????? 、 ? 、??? っ ?。?????、????。? ? っ?、?????? 、?? ? ??。?（? ? ? ???????? ?っ??????????????????????????? ? 。?（??） ? ? 。??? ー 。???? ? 、 っ?。? ??????? ?。 「 」?、???? 。??? ? 。?? 、 ? ?????? 。?（? ? ?????っ ー 。
（61）
?????????、??????????????。?「????、?? ? 」 。???ー?ャ?「???????????」??????????、???「?? 」 、??????? 「????? ? ??」?????????? 。「??? 」。??? っ??? 。?（ ） ?????? 。??? っ 、?。? ? 、??? ? 『 』??? ? 。 、????????????????? ? ? ?????っ?
（????ー???????????









????????????、????「??????」????????????????? ? 。 、?????、????????? っ?? っ 、 ???????? 、???????? 、????? ? 。????? 、 っ っ 。???? ??? 。「?? 」 「?」??? 、????? ?っ?????、????? ?? ? 」???? っ?? ? 。 「 」っ 、??? 。 （ ）????? 、 っ っ
??。?????、????????????? ??????っ?? 、っ?????。??っ?????、????
??? 、 ??????っ 。? 、 ???、 っ?? ? 。??? ? 、 、?? ??? 。?? ? ??? 。??? ? 。?? ?? ?。?? ?????? ?? 、???っ っ っ 、?。 、 、?? ?? 。?っ 。?? 、?ォー っ 、?? （? ???） 、 「?」 ? 。 ? ー?? ?? 。 ? 、?? ? ??? ?? 、 ?? ? 。??? ）??? ? 、??? ??、? ?（?? ）
???、?????????（???????????）?????????????????? 、 ??? 。? 。?、? っ?? ? 、 ー??、???ー?????????????????? ? ???。 （ ? ）?? ??? ? 。??? っ 。???????? 。 （????）???? 、 ? ???? 。???????????









????????????????????????、??????????????????????、????????。?? ?? 、 、?? 。??? 、 っっ?、?????????????、????????????? ? ? っ 。
????? 、??? ?。 っ ??????????、???? 。??? ?、 、 っ??、????????????????。????っ????? 、?????? 、 、??? ?? 、 ??????、 っ 、 っ??? ょ??? 、 、??。 ?????。??? 、 っ??? 、???????? ?
（64）
?、???????、?????????っ????????。??? ? 、? 、 ????????っ?? ? ??????????? ?、??? っ 、?? 。 ?「 ??」「 」「 （?）」「?? 」「 ? 」「???」「??????（???）」「 ?」 ?っ????? 。???、? っ?????、 ??????、?? ??、? ??? 、?っ????。?? ??????? 、 ? 、??? ? 、 、?? 。????? ? ?? ? ? ??? っ 。??? 、 、??? 、 、 。???
















































?「???」????、??????????? ? ? ? っ 、?? ? ??? ?。??ー?????っ????「??」????????、????? 。 ????、? ? ? ????、 ?? ッ 、
??、 ? ?? 。??? 、?っ??（??）????、?っ?? ???? 。 、????? 「 」 っ?? 。 ? 、??? 。 ? （ ）
?? 、 ?? ． っ ? ??。????? 。 ー ? ょ?? っ っ 。?? ?? 。?? 。? ??ッ 。?? ? 、 「 」?? ?? 、 ??? ?。 ? （ ? ）
（68）
ttt．
??｛、????、、????、…? ? ??㌔? ?????????、???????? ?? ? ???「?　　
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@　?????????????








































????????????????????????、 ???????????????????? 、 。 ??、???? ???? 。???、 「 ? ゃ 」 、??? っ 、 。???、 「 、??? 、??? 」 。??? 、 ー 、????? 。??、 、??? 、 、??? ? 「 」???。 っ??? ? 。?? 。??? ? 、??? （ ） 。??? 、 ー 、 「
（70）
????????????」??????。?????? ? ????っ?、????? ????? ???????? 。????? 、 、 （ ） 、??? 、 、 ????、??? 、 ???? 。????????? ??????? ー ョ???????????? 、?????? 、 、 、???????????????????????















































































??ォー??????????。?、???っ?、?????? ??っ 、 ?。? 、 ???? ??っ 、 ? ? ? ??、?「 」 、 、???? ? 、??????「? 」 ????? ? 、??? ? 。???っ 、 ?? ?? ????、?????? ??っ ????っ??????。?????? 、 、?? 、 ? 。?????? ???ー 、 ? っ っ???。?????「 ? ?っ 。?????? っ ?? っ ．「．」??? ?? 、??。 、 、??? 。 、 、
?????????っ????、????????????????????っ?????????、???????っ?、 っ 。? 、??? 「 ? 」 っ? 、????? っ ? 、 っ??? ? 。???、??、『 ? ?』???? ?。?????、???? っ っ 。???っ っ 、?、? ? 、 っ?っ??? ……??っ っ ? ?。???? ? ?? 「 ?」? 。 ? ? 、??? ? 、?、??? 「 」??っ 、 ? ?????????。?????? っ ??? ? っ 、 「?（??? ） っ ?、? 、??? っ っ 。??? ? ??? 。 、
（74）
???????????????。????????????????、?っ??? 」??。?っ 、 っ ……??? っ ? 、?? っ 「．?? 」、「???????? ょ 」 、?。? 、 ? ? 、っ???????。
騨 ???、??????、????? ? 。??? ??? 。???????? 、 っ??? っ ?、????? ? ????? 、????っ 。??っ 、???、????????、??「 ??? 」??? っ???。??? 、





?。??????????????????? ? 、?? ）
?（????????????????????? ????っ???? 。?? ?ょ 。 。
「????????。
??? 。 ??? ?? ??????、?『????? 』 ?? っ 、?っ? 。?? ? 、?????っ ?っ ??? ??。?? ? っ??? 。 っ ??????っ?ゃっ? ? 、???????っ?? ??? 」?（??????? ? ?????? ?????? ?? 。
???????????????っ???????、?????、???????????? ? ?っ??? ? ょ 」???????っ???? 、 ? ???。?? っ?? ??? っ 、????? ? 、???? 、 、 ???????? ? ???〜??っ? ??? 、??? ? ????? ??。?（????? ?????? ? 、??? ??? 、 ??? ? 、?? ? （ ）?? ??
（76）
??っ?????。?????????????????????????っ?、????? （ ）。?? ? ? ????? 、?、?? ?? 、 、?? ? 、?? ? っ ??……。 、?? ?? 。 、??? ?、?? っ????? ? ??……。? 】?? ? っ 、 ????? ??? 、?? ??? ?、??? 。???? ? ュー ? ュ ー ョ???っ??? ? ?、???｝? ?? ????????????????????。?
?????????? ? ャ?
?。???????????、???????? ? ??、 ? ??????? ? 。?（???
?????、????????????????????? ???、???????
????? ??? 、 ?? ???????? ?? ??? ?? 。 「??? ? っ?? 」? 、???????? 。??? 、?? っ っ??? 、?? 。?? ? っ 。?（??? ???? ? っ
???????、??、???????????、 ?。 ? っ??? ? ??? ?????。??? ? ?、 ??????? ? っ?? 、 、?? 、 、 「??。?? ?」 、??? ??? ??? ??? 。?? ? ?っ?、? ? っ?? 、?? っ? っ ? 。?? ? ? 。?? ??????、? ? ???? 、?、? っ?、 ゃ?、 ??、 ??? ?? ? 。
（77）
??????????????????。?（???? ??????? ? 、 ???????? 。?? ?? ? 、?? ? 。???????????、???、????????? 。?? 、 っ 、????? ??? 。 ??? ????、???????? ??っ????。???? っ????? ??っ 、????? 。 ??? 、?? ? ??。??? ???? ? 、 ? ???? 、 、?? ?…… 、?????? 。
（??????????????????
????????「????????」???? 、 ? ???? 」????。?? ????っ???、????っ??????????????、????????? ???……。?? ?? ? 、 「 ???」? 「 」??? 。 、
?? ? 、????? ? ???? ??? 。?（????? ? 、??? ? 。?? っ 。??? ?、??? 、 「?? 」?? ?? 。 ?????? ?? っ ー??ッ ? 、
???????????????????????????っ??????????????? 。??? ??? っ っ??? ……。???? ????????。?（??、??? ? っ?? ? ? 。?? 。 ?? ???? ー っ っ??? ?（?）。 ???｝ ?? 、 ??? ??? ?????? 。?? 、?? ??? ?????? 、??? ? ????????。??????? ? 。?? ? 。
（78）
（??、?????、?????????
????????、?、?????????????????????? 。 ?????????? ? 、?? ? ）
?（????????????????????? ?????????? 、?? ?、 ????っ?? ?、?? ? ? っ 。?? 、????????、? ??? 、????? ? ?????? 。?、 、??? ???? 。? ?? っ?? 、 ???っ ??? 。? っ
??????……。????????????? ??? 。 、?? ?????? ????????っ??? っ 、?? ? 。? ??????? 、????? ? ?? 。?? ?っ????、???????????????????っ?? ? ????????。 ??? ???。? っ 」 ょっ 、??? 、?? ?、?? ? ????、? ?? 、??? 、??? っ っ?っ 、 っ??っ っ 。?っ ? 、?? ?? 、?? ? 。
?（????????????????????? ? 、 ?、??? ? ょっ??っ 。 ????? っ?、? ?? ??? ? ??? ? ? っ 。??? ッ???、 、 っ??ょ ? ?っ????? っ っ 。??? 、?? ?? 、 っ??????? 、? ? ? ??? っ 、????? ? ??? 、?? ?? ? 。??? っ ャ ャ??っ 。 っ?? っ? っ?? ? 。??? 、?、 「 」 、??? っ ゃ
（79）
?、????????????????????っ?ゃ 。?? ? ??っ?????ゃ???????っ?。 ? 、????????。 ? ??っ???、???っ ?? ? 、?? ??っ っ?? ? 。 ?っ?? ? っ?? ?? ? ?? 。?????????? 、 ? ????? 、????? 、???????? ?? ??。? ? っ?? ??? ???? 。 っ???っ?、 ??? ?? っ??、 ??? ?、 ?






?????????、???????????? 、 ???? ??????。 ??? ?「???」 ?? ? 。?? ? ?「 。 ー??＝???????????????????ッ ? ッ?、??? っ? っ っ ?? ???、 。??「? 」 「 っ??? 」?、 っ ??、 「?」 ?? っ 、?? ?。 「? ? 」?? 」 ? 、??〈 ?〉? 〉???っ?????????、?ょっ ??????、 ??? 、?? ??? ? 。 ?
?????????????????????????。?? ? 「???」?「???」?????? ? っ?。 ? ? （ 「 ）?? 「 」? ?????? ?。 ??????????、 「?」 「??? 」 、??????っ? ???? ? 。 ?? ??? 、 「?? ?? 、??? 」?、 ? 、 ? 。?? ?? 、 っ ?????? 、??、 ??? 、?っ??、????????????????
??????? 。（ ）?「 ?? 」??????? ? 。?っ? ? 。 っ?? ? 、
??????????????????っ??? 。??????????（????????）〈?????っ???〉





??ォー???????????、?????????????????????????? ?? 、 ?????? ?? ??????????。?? ? 、???、 ? っ 。?? ー 、??っ ? 。?? 、 ? ォー??? っ 。?? ???????? ?? 、????? ? っ??????、 ー
???????、??????っ???????????ー??????????????? ? 。?? ォー 、?、｝ ｝???????????、?????? っ ? 、??? ? ? 、???? … 。 、 、??? 、?? ??っ 、 っ?????。 ォー? 、???
｝???っ??????、???????




?? ?? 、?? っ 。?? ? 、 ォー???、 ?? っ っ?? 。?? ? 「 」、?? ?「 」????? ?????、????????、 ? っ
??。????????????????????っ????????。??、????????、?????????????、??? ?????? っ ? 。???、? 、?? っ 「?」 ? 、 。?????、 「 」 っ「?」??っ???????????。???????……???。? 「??? ? 、 っ?? （ ?????? ） 、?? 。 ???? 。?? 。 、? ????。??? 、? っ???「? 」??? ? 。????、 、 、?? っ 「 」?? ?? ? 「 」 、
（82）
?っ????。????? ?????、?っ??ォー?????????????????????。 ?っ???、?「 」?。 ? ? 「???」? ? ??????????。?? ?? ???、? ??? 、?? ?っ 、 。?? っ? 、 っ ? 。??、 ??、???????「?」??? ??? 、 ? ? ??、 ? 。 「???????」 ? ，っ?、? ??? ? 、?? 。??? 、 ォー ??? 、 ??。「????????」?「???????」?
???? 「 ?」??? ?……。 「?? 」 ?、 「 ??? 」
??????????????。
「??????????????????????????、?っ???????『?』
???…… っ ???? 」???????????。?「?????? 」 ゃ?? 。????????、??????? 。 ? 、??? 。 ー?? ?? ?、????? 、 。「????」???????。?「????」
??? 、????? ???ゃ?? 「 」 「 」?? ?……。 ??、 ー 、?????? ??? 、「 ??」??? 、??? 。? 、?? 。 。?? ???、?? ? ?? ???。「? 」?? ? 、 、?? ? ? ? っ
????????。???????、???????、????????????????????????????????????っ 。??、????????????、??
????? ? 、 … 、???????? 、?? 。 、 っ??? ……。?? 、 ???? ? 、????? ?????、 っ???。??? （ ）〈????????〉
????ー ????、??? ?? ? 、?? ? ??? ? 、 ?????、 ???? 、 ? 、??? 、?? ? 、 っ??、?? 、??、?????????????????
（83）
???????????????、?????? ????????? っ 、??? ．? 。 ???? っ?? 。?? ?? 、?? 、?、 ? 。?? ???? ? 。????、 ? ??? っ 、?? ? 、 、????、 ????、? ? 。 ??、 ? ー ??? ?? ???? ?????? 。 ??? ????、?? 、 ????、 ???????? 。???? 、 ? ??? ?? 。
?????????????????????????、??????、?? ? ???????? ? 、??? 「??」 「 ??」 ? 、?、? 、、????（???）???????????????? ????? 。?? ?? ? 、????? っ ?????? ???? 、?? 。????? っ 、????? ?? ?? ???? ?? 。?? 。?? ? 、?、? ??? 、
?????????????。???????? っ ???? 。 ????、????????????、?????? ???????????、「????????????? 」「 ?????」?「 」?? ?? 。 、?? っ ? ?ゃ 、?っ? 、??? っ ? 」?? ? 。?? ? 、????? ????? ???? 。??? ? 、?? ?????ー っ?、 「? ?? 」??? 。?、 、 「????? 」? ? 、??? ? ?? ???? 、 ー ? ? 、??? 。?? 。????? ??? ? ?
（84）
?、?????????????????、?? ???? ???? ? 。????、 ? 。??? （?、??、? ? ー ー ョ ） ??????っ ?、??????? 。 ??? ??? ??? ? 、?「 」 （「 」） 。?? ?? っ ? （??? ? ? 、??、 、 っ?） 、? ? 、 ゃ?? ???? ? っ?? ? ?? ????っ??????? 。??、 ー?? ?? 。?? ー?。? ??っ ? 、 。
。???????????????????
??????????????????????????っ?????。?????? 、 「??????っ???」 ?、?「 ??? ? 」 ?、?「 ??? ? ???? ??? ?、?「???? 」??? ?ょ? 。。「??」?????、????っ
???? ? 、?? ?っ っ ???? 、 ? 、?????????。。「???」?????? ? 、??? ??? ??、?? ?
?? ? ?。?? ?? ? 、??? ? ? 、???? ? っ?? ? ? 、?? ?
????????????????、???? ?????????? ??????。 、??? ??????? ????????、? ??? 、?? ?? 。 、??? 、?? ???? 、?? 、 ?
? ? ?????。 ? （
〈?????〉
????? ? ???? ???? ? ????? ????? 。????、（????????? ）????????? ー? （ ）?。?? ???? 、 ?????「??
???」?????????????????? 「? 」 。??? ? 、 「 」?? 「 」??「??? 」? ッ ?、??????????????????????。???、? 「??」 、?? ? 。??ョ 、 、 ???ョ ? 、?? ??ュー?ー ????? ? 「 」? ．?? ?? 。 「っ???」?「?????ゃ???、 ゃ????」? 、????? ??、 、 ? ??ュ? ーョ? ????? ょ?。???、? 、? ??? ? っ ? ???????????????? 、 、「 」
???????????????????? ?? 、 ???? ……。 ??? ? ?、?? ー 、 、
??????、?っ????????っ???? 。 ? ? ??? ?。???ー ? っ?? ?? ? ? 、??? 、 ? ? ???????。? ?? ?（ ?? ??）????? 、っ????、????っ??????。?????、 ??? ?????、??? ?? ???、 ???っ 、?????、????? ォー?? 。??? 、????、 ?????。?? 、 っ? ? ?????? 、 、?? っ っ 、?? 。??? ?? 、????? ????????? ?? ??? ? っ?。 、 っ 、
??????????????、????????????????????。?? （????? ??）????? 。????? ? っ 、?? 、 っ 。「?????????」??「?っ???????? 」 、







?????????? 。? ? ??????「???????」?????? ? ? 、 ???? ? ?? ? ?。??? ? 「 」 、??? ? 。 ? ?? ??????????。???? 、 ? ??? 、 っ?? 。 、??? 、?? 。??? ? ? っ 、「『 、??? 』?ょ?」 、?。 ? ? 、 、?、??? ー っ???? ? っ?? ? 、 ? 、???? ? ? ?。??? っ っ 。?????っ ?、 ??? ?? ?? 、 〜 ?????、? ?っ??????? 、 ????? ????????】??
（
87　）
???????????????????????。????????????、????「????????」???????????? 、 っ?? 、 ??? ?ー?ー??????????????、?????????? 。 、 。??? っ っ ゃ 、?? っ っ?? ?? 、??? ? っ ?? 。?? っ 、??。 ?????????。 、?? 、 っ 。?? ?? 、 ー 、??? 、 ???っ 。 ? 、????? 。 ??????? ? っ?? 。 、 ー?? ? 、 っ?? ? 。??? ? ?
???????????????????、???????????? 。 「 ? 」??? 。 ?? ?、????「??」????????????????????????????。 ? っ 「?」 ??? ?、 っ???。???、? ? ???????、??????????? ?? 、??? ?? 。?? 、 ???、 ? 、 っ 、 っ?? ?? ? ? っ っゃ?? 。 ?? っ 、 っ????、 っ??? ? ? ? ??。???????っ ?? ??? 、??? 。 ? 「 」?。??? ?? ? 、?。? ? 、?? ? ? 。?「??」 ? ?
（88）
???????????っ????。??、．???????????? ?????????? ? ?? 、??っ 。 、 ???? ッ?? 。 っ?????? ? 、 ?????、??? 。?? 「 」 ?っ?】 ? ? 。?? 、????。 ??っ?????、???????????、???? ?????? ?????。 ?????? ???????? 、 ??? 、?? ???? ????、 ? 、??????? 、??? ? っ?? ? 。??????? っ ????、 ?

























































































































































????っ??????．?????。????????????っ?????ょ??、???????っ? 。 ?、????? 、 ? ??????? 。 ???っ 、 「?? ? 」 っ?? ? 。 、?? っ? ????? っ??? ? っ ???（????????????????っ????????? ッ?? っ ? ）。 、「??」???、????? ? 。 「
??????」???????????????っ 。??? っ? 、?? っ 、???????????????っ??????? 、 っ?? ??????? ??? ? ょ 。??????? 。?? ? ?? 、????? 。 ←←? ← ← ???? ? ?? （??????????）。 っ??、 ?????? 「?? 」??? 。?? 、?? ??、 ? ???? っ??。 ? 「? 」????、?











????、???????????????? 。??? ???? ??????、?? ォー ????? 、 。??? ? 、??? ? 、?????? ???????????? 。 ??? ???。?ォー ? ?????? 、 、 ォー? ?っ??????????。??ォー???????? 。?? ? ?????っ?。 ? 、 ???? ?? っ??? ???? 、 ? 、???? 、 、
??。???????????????????????????????。????、 ? ???? ー? ?? ??? 、 ????っ????、?ォー????っ??????
??。?????????????????? 、?? ? ? ?
????????????。????、 ????????? 。 、????? ????? ???????????? ???っ???????????? ??? 。??? っ 。「??????」 「? ? 」??? ォー????????っ?? 、?。? 、?? ??? ? 。?? ? ????? ?っ ???、 】 。?? ?????? ? 、 ??? 、 ?????、??? ????????????。? 、??「 」「???? ?? 」
（95）
????????っ??ッ?????????? ?????????? 、???ー????、 ? ??、 っ ャ ?????ョッ? 、?????「?????」 、 ?、 ??、?、??、 ? 。?? ? 、?? ? ? 、?? ?????? ??? ?? ?? ????? ? 。??? 、 ??? 、 ??? ?。「?????」?????????
???? 、????? ? 。?? 「 」????、 ? ?っ?????????? ? っ??? 、
?????、????????????、????????っ???、????????っ???。??????????????????。? 、? ?
?? 。??? ? 、?? 。 「 」???っ 、?? ???、 。?? ???? ???? ?。 ?っ 。?????? 、 ???? っ 、?? ?? ．?? ?? ? 、 。?? ? 、????? 、?、??? ?????? ? 。?? ? ? ー?? ?、 ? 、?? ?? っ 、??? っ
???????、????????。??????????? ?、?っ?????????????????????? っ 、???????、??? 。???、 ?? ????? ?、????? ? 、?? ? っ 。????? 。 、?? ?? ? 、??ッ ? ．?? 。?? ????????????????????
????? ????。 、?? ???っ 。???? っ??? 、 ??? ? ???。 、 ?
（96）
?????。?????????っ??、??? ? ?、?? ????? ??????、???? 。??? ? っ?? 、?? ? 。?? ?っ 、 、????? 。?? ? ???? 。?、 ? 、?? ?????? ? ?????? 、 。 ?????? ??っ 、??? ? 、??? ? ?? ? 、?? っ 、 っ ??? 。 、?? 、???、 ? 、????っ?? っ ? 。?? ???? 、? 。?、 ?
?っ?????、???????????????????っ?、????????????? ? ? 。????? ? ? 。??? 、??? 。 っ??? 、?。 、??????????????????????? 、 っ っ???? ォー?、? ?? ??? ? ?。「???????? 」 ??、? ??? ? ? ? 。???、???? ??????? ? ??、 ??????? っ 。?? ? ???? 、????? 、 ? っ??。 ?
??っ??、???????????????? 、 ? っ?? ?????。???、 ? 、?? ?? ォー?? ? ー??。?? ? ? ッ?ー??。????、 ? 、 ?????????? 、?、 。????? ? ??、 ?????、 っ?、 「 ? ? 」 ??? ??????? 。????? ? 、??? ????。??????、???????、????．????? 。?? 。 、??、?、????????? 。
????? （????? ?）
（97）
?ォー???????? ???っ?????????????????????ォー???????????????。 ?? 。
〈?????????〉
???????????、?????????? 、 ? 、?? ?????????? ??????? ? っ …… っ
???っ??????????????。?? ??っ??????? ??????、???? 、 ?????? ? 。 「??? ? ? ??? っ? 」「??????????????????、?????」?。 ????? 、 ? ??? 。????? ?「 ょ 」?? っ ? っ?? 、??? ? っ?。? 「?」 ? 、 「?? ? ? 」??? ? ? 。?、??? ? ? ? 、???? ? ?? ?
????????????。????????? ????????、?っ???? 。 ??? っ ゃっ っ 、??? ? 。??? 、 「 ??、? 」 っ 、?? ? ??．?。???「?????????????、?????? ?」?????。?っ 「??っ 、 ? 」?? 、 っ?? 。 ? ??っ 「 ? 」?? ?、 ???? ?ょ ? 」 、??? ょ 。 、?っ っ 「 」?? ?? ? ょ? 、「? ? っ????。 ? ?（ ?? ）??? ? 、 ? ??
（98）
???????、??????????????。 ??? ??、???? ?????????? ? 。????っ???、???????????????? 、 ??? っ??????? ? 、 、???? ? 、 ??? 、? ???。 、??? ? 、?? ? っ??? ? 、 、?? ? ? 、????? 、??? 、?? 、?? 。???? 、 、??っ??、 ? ? っ?? ??。 ? 。?? ?? （ ）
〈????????????〉
?????????????????????????、??????????????。??? ? 、?????? ?、?????、? ? ????? 、 ? ?? っ 、????? っ 。?? っ 、「????」 、 ??? ? 、 。??? ?????????。?? 、???? ?????? 。??ー???????????。??????????????????????????? 、?? 。?? っ?、?「? 」 ???? ????????????? ? ??、 ?、 「 」 ???、?? ? ? 。 「?」??? 、 ????「 」 っ
????、?????っ????????????????????? ．?? 。??? 、 （??????、?? ） 。?? ? 、? ??? ????（ 、??） ? ? 。?? ?? ? っ??? 、??? 。??、 ? ?? 。「?????」??? ? ? ??????? ?? ? 、?? ?? ? ???。??? ?、 、??（????? ー ）??? ? 。?????????。?? ???????????、?? 。??? ょ 。???ー???ー?ィ??、 ???、 ? ? ー ッ ー
（99）
?????、????????????っ??????、? 、 ??）? 、 ? ??????。 ? ? 、「??? 」「?????? 」 ?「 ??」????? 、???? ? 。??? 、 ? 「?? 」??っ ??、?? ? ??? ????、 っ???? 。?? ?? ?。 ??? ? ?? 、?? ?? っ 、?? ?っ 、 ??っ 、 っ 、??? ?? ー ょ?。? っ?? ? 「 」 ?、 ???? ? ???? ? 。?? ? ?
????ょ??。?? ???? ???っ??、????っ??? ? 、? ? ??? っ 、 ? っ???。???、?????? ?、?????っ?????ょ?。???、??????????っ? 、 っ????? っ?ょ?。 ???、 ?? っ?、? ? っ?? ??、 っ?? ?????。? 、????? ? ? ょ 。??、 ? 、 ．?（ ??） ???、?? （ ）??。 ? （ 、?? ? ） ???、 、?、 ???、?? ? ?、?? ?
??、???、??????????????ー??????（?????????????っ????? ? ）??、?? ュー 、?? ? 、?? っ ??? 、 「 」????? ? ?、?? ? ? ?????? ? 。???、??? ?。 ? 、 っ?、? っ 、?? ???? 「 」 ???? 、 ? ?????、 ???????、 「 」 「 」?? ? っ 「 」??? 、 「 」 「 」??? っ?、 ???。?? 「 」 「 」????? ?、?? ??? ?????? 、 「 」
（　100　）
?????????．（??????????????）。??????（??????）??? ?「 」 ??、????????? 、 ??????? ?（?????? ? ）???、 ??? 、??? ? ょ 。 （ ）??? ??????? 、 っ?? ??? 、? 。?? ?? ? ?。???????? 、 ? 。????? ? （ ? ）??? 。?? 。???????????? ょ 。?? ? 、?? 。??????????、????????
?????、 、
?????????っ????。?っ??????????。?????????????。? （ ）??? ? ?、?? 。?? ??? ? ????。? 、??? ? 、 、??． ? ?。 （ ）??? 、 っ ??。? （｝ ）?「? 」?、?? ? 、?? ? ?? ? っ??? ??。 ? 「 」?? ?? 、?? 、? 「 ? ?」 ???? 。?? 、?? ? 。????? ? ????、?




????????????????っ?、?っ???????。????????????｝???、?????ゃ??、????】?? ?? 。??? ? ? 、 ??? 、 。?? ? 「??、?? 。??、?? ???、???? ? 」?? ?。 。 、??????? 、?。? ? 、?。 ??、 ?っ 、
????。???????、????????????。????? っ?? ? 。 ???? 、 ???。「? っ????」????????? 、????「 、 ． 、?? ??? ……」??っ?? 、 。?????、?ァ ァー ?????、 、? ????……?? っ??? ? 。 、??、 ? 、 、??、 ょっ?????、????????? ?????? 、??（ ? 、 、?? ? ）。??ォー? 、 っ 。?????????? 、 ?っ?ゃ??、?????????。?っ??
?????? ???「?、??? 、 ォー ー?? ??? ?? ?? っ 」 ? 。
??????っ?????、?????????。??????、?????????????、 ? 。「?? っ? 」 ょっ っ??。?? （ ??? ? 、 ? っ ??? ）。 ???? ? ???、?? ?っ???。???、 ?? ???????。?? ?? ? 、 ??? ?、? ??、 ??? ? ??、????? 。 っ?、? ?? 、?。 ? ?、?? 、 「っ、?????????」??ヶ????っ??? 。 ? 。????? ? っ 、 、?? ???? 、 、??? 、 、?? ??、 ?????????????。 ? ? ??
（　102　）
???????、????、???、????? ???????。?? 、 ??? ?? 。 ? ?????、 ?、 ?、っ?????????????????。??????、 ッ 、???? 、?? ? っ???????。???? 、? ?? ?????? ? ォ??? ?ー? 、 ???ー??????? 。???? 、?? 。 （ ）??????????
???????」????
?????． 「 ?? ?
?「???」っ???
「???」 「 ??????、????????、?? ?? ?? 」?? ???????????「?
????」?? ? ?。
??????、????????「?????」??? ? っ???、 、 「 ??? ?? ??、?「????????????」?（???「???） ? 。?? ?? 、「?」?「?? 」 。?? 、??? ? ??、 「??」 ? 。??? っ「???」????????、????、?
????? 、 ?
っ?????。?????、?????????? 。 ー 、 ォー?????????（???? ?）、 ???? ????、?「 ?」 （? ） ??。? ? 」??? ? 、?ッ??? ??? 。????? ??? ?? ? 、
?? ? 。「?? 」
??????、?????????????。?? ??????? ??????? ? 。 「 」?? ?? 。??＝ ? 。?? ??? ???????????????????? 「 ???????????????????」???? ?（????






????、???????ー????????? 、? ??、 ???? ?? 、?? ?、? 、?? ? ? 。????? 、 ? ォー? ???? 、??? ? ? 。?? ? 、
????????????、???????????、???????っ???、????? ? 。?? 、 、??? 、 ??? ? 。 、????????っ??? ??っ?ゃっ 、?、 ? 、 っ??? ?????? ? 、??、 っ?? ? ? ……。?????っ ? 。 ???? ?? ? ? っ ???、? ??? ? 、?? ? っ 、??? ゃ っ?、?????? ?? 、 ? ??? っ 。?、? ? 、?? ? 、 ? ??? ? っ ? 、? ????
????、???????っ???????、 】? 、 ??? ?、?? っ ???? ? ? ? ?。? ? ????? 、 ? ??? ? ???? ? 、?? ? ー ? 、 ????っ?、 、?? っ????? ? ? ? ? ??? ?、 。?? ← ???? ?． ??、??。?? 、「 」??? ? ??? ー 、 っ っっ????????????????。????? 、 ???、 、 ? 。??? 「 」 、??? ?っ 、 っ?、 ??? っ?? … ??、? っ っ??、 、?? ? ? 。 （ ? ）
（　104　）
ー?ュー??????????、???????、???
??????????。?? ???ょ ????、??????「?? 」 ?????。??? 、 ????? ?……。 ????? っ っ 、?? ? っっ?????っ???。?「????????、? ? 」?? 。?? ? 、 ー????。??、 ???? 「????? っ?」 、 「 ォー?? ???? ? っ 」 。???????、 ? ????ー????? ? っ 、??? ??? っ っ 。?? ?、? ↓????? ? 。 、 ォー?? 、??? ゃ 。
????????っ????。?????、 ー ????????? ? 。???????? ょっ 。???
「?????????ー?????、
?? ? ?????? 。」?? ?「 ?????、 ? ???、 ??? ? 。」?? 「 、?? 。?? ? 。 ??? ? 」。（??、 ? っ????「?? っ ?。」???「 。 、 ??? ? ー ー?? ?。」???「 ? っ












??ォー???????????。????????????????。?????????、 ??、 、??? ? 、??????? ?? ?? 。?? ? ?。 、?? ッ?? 。?? ?? ? ? ??? 。????? ??? ? 、??? 。 ? 、??????? ? 、 ????????、 ???? 。?? 。??、?????? ょ? 、「????、 ??? 、 ??」??? 。 ょっ 、 ッ??、 ?「 」??? ?「??」???? ? 、 ?????? っ?? ??
??、????????????????。???「??」?「???????」??????っ??????????????。??? 、 、????? ? ? ??? ?。????「????」???? 。?? ? 。「 」???、 、???????????、????????
??? 、?????、 っ 、????????????? ? ? 。?、 、?? ? 。??ォー???? 、?ォー?、??? ?っ 「??? ?」??? 。 「 」 。??、 ??? ……。（??????????????????）
????? ? 、 ??、 ? ??? 。 、?? 、?????
（　106　）
??????????????、??????? ??、????ォ????????????????。? 、 ???．??、???、????????????
?????…… ? っ?? 、?????っ? 、??????? ???。??? ? ???????。? ???? ? 。??????? （ ）????ォー? 「ヶ 、??? っ?? ?ー? っ ???????? ??? っ ?。
?????????????????、?
????? ???? ????? 、?ォー ? 、?? ??? ?? っ 。
???????っ??????、?????????????????、????????、?、 ? ??? ? 、?? ? 。??ォー 、?? っ 、?? ? ァ????、?、? ? ? ?っ??????????、??????????ゃ?、 ? っ?? ? ? ? 。??? ? ?、 ョッ ??? っ 。????? 、? 。??????? 「 。?っ? ??????????????っ???? ????? 。?? ー ? っ
?。???????????????、???? ? ??っ ? 、 「 ??????っ???ゃ? 」???っ 。 「?っ ? 」 「 ???? っ 」?? ?? ? っ 。?? ? 、 「?? 」?? ?、 ? っ?? ? 、 ??? っ??? ???? 、?、 、 、っ??????????????????っ??????? 、 ォー???? ?。?????????????????っ?
????っ????? 。?? 、?? ??? っ 。?? ? （ ?? ? ）
（　107　）
〈??????????、??????、?
?????〉???? ???????「??」?????? 、? ??? 「 」???? 。?? 、 ?? ??????????っ????????。????????（???????
????（????）、?????ー?ゃ?（? 、????）?? ? っ 、 っ???? 。??? 、 「 ? ? 」?? 「??? ? （????? ） ????????。???? ? ?
????? 、?? 「 」 、??????????? ? ?????ョ ?、?? 、 ??? ょ 。????? ??。 ?っ 、 、?? ?? ? 。 「??」
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“We”の読者になりませんか“We”の仲間になりませんか
“We”を創っていきませんか
3年目を迎え、Weは、4月号から増頁し、価格を年間6，000円（含増刊号）にします。
Weの読者は、家庭科って、ほんとうはこんなに奥深い大切な教科だったの？
とぴっくり。今の教育の閉塞状況をつき破る力を潜めているからでしょう。
のウイ書房暮騒一報糠四つ「藁筆黒1翻
